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cuando éste con el silbador imita su canto. Casi siempre se le
ve recorriendo el suelo entre los helechos espesos y altos que
crecen en los lugares más obscuros y húmedos del bosque.
El señor PABLO GIRARD consiguió varios nidos. Estaban si·
tuados sobre arbustos a una altura de, metro y medio del suelo.
Los huevos tienen los polos casi iguales y son de un color
blanco rosado con manchitas algo grandes de color café obscuro;
otras de color pardo claro están limitadas.generalmente a la mi-
tad del huevo que corresponde al polo obtuso, en torno del cual
forman círculo. Además hay otras salpicaduras distribuídas so-
bre toda la superficie. Miden 22 X 16 Y 24·7 X 17.5·
Durante la postura esta ave es frecuentemente perseguida
por la urraca azul (Cyanoeorax ehrysops tueumanus) la cual está
siempre en acecho para comerse los huevos.
( Conttnuará.)
NOMBRES VULGARES Y CIENTÍFICOS
DE AVES DE BUENOS AIRES
POR
PEDRO SERrÉ
Se cuentan aproximadamente 300 especies de aves distri.
buídas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo las que
viven en ella permanentemente y las que sólo la fre.cuentan
durante temporadas más o menos prolongadas.
La mayor parte de las mismas, son todavía desconocidas
por el pueblo, que sólo distingue las más comunes y familia-
res, y aun confundiéndolas a veces entre sí.
No obstante, y tomando como base el reducido número de
nombres vulgares más conocidos en la provincia (especialmente
cerca de esta capital), que he podido anotar durante muchos
años de excursiones ornitológicas, he creído de utilidad para
los coleccionistas y simples aficionados formular la siguiente
lista-que abarca cerca de IS0 especies, con su correspondiente
designación científica '-, contribuyendo así, en mi modesta
esfera, 'a la labor iniciada por la comisión encargada de unifor-
mar los nombrés vulgares de las aves de todo el país .
•
.Avestruz. o .Ñandú •...........
• Perdiz colorada. o .Martineta •.
• Perdiz chica •..................
• Perdiz copetona. o • Martineta •.
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Rheidee
Rhea americana Rothsclúldi BRABOURNE
et CHUBB
Tinamidee
Rhynchotus rufescens (TEMMINCK)
Nothura maculosa (T.E.MM.)
Calopezus elegans (ORBIGNY et GEO-
FFROY)
Columbidse
.Paloma turca •........
• Torcaza» o .Tórtola •...........
• Torcacita. o «Palomita. de la
Virgen •.....................
• Paloma del monte •.............
Picazurus pü:azuro (TEMM.)
Zenaziia aurzi:ulata (DES MURS)
Columbz'na PICla' (TEMM.)
Leptoptzla ochroptera ehloroauchenia GJG-
LIOI.I et SALVADORI
Rallidee
.Gallineta •.....................
• Gallineta overa •..............
.Gallineta azul> .
.Gallineta corredora. o .Guás-
cara •.......•...............
• Gallareta •....................
• Gallareta •.....................
• Gallareta •......................
• Burrito •.......... '" .
.Burrito silbón •................
Pardirat!us rytirhynchus (VIEILI,OT)
Pardirallus maculatus (BoDDAERT)
Jonornis martinzi:a (LINN EO)
Aramz'des ypaeaha (VJEILL.)
Fulzi:a leucoptera VIEILL .
Fulzi:a rufifrons PHILIPPJ et.LANDBECK
Fulú:a armillata VIEILL .
Credscus leucopyrrhus (VnULL.)
Crecz$Cusme!anophaius (VJEILI.)
.Rayador •......................
.Gaviota de cabeza parda •......
.Gaviota de cabeza gris •.......
• Gaviotón. o .Gaviota cocine'ra •.
Podicipedidee
Existen cinco especies, siendo más conocidas las dos siguientes:
• Macá. o .Zambullidor. . . . . . . .. Podzi:eps americanus GARNOT
.Macá. o .Zambullidor. . . . . Aichmopkorus major (BODD.)
Laridee
.Gaviotin. o • Golondrina de mar». Llevan este nombre seis especies de
los géneros Pkae'thusa, Gelochelziion y
Sterna, siendo la más común Ster-
na Trudeaui AUDUBON
Rhynckops nigra inürcedens SAUNDERS
Larus maculipennis LICHTENSTEIN
Larus cirrhocephalus VIEILL .
Larus dominzi:anus LICHT.
Thinocorythidee
.Agachona. o .Dormilona» ..... Tkúzocorlts rumzi:ivorus ESCHscHoI;rz
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.Teru tero •...............
• Tero real.. . . . . . . . .. . .
• Chorlo cabezón •..............
.Chorlo pampa... . . . . . . .. ..
.Chorlo real. .
• Chorlo de patas amarillas •.....
• Chorlito. . . . . . . . . . . . . .. . .
.Batitú •..................... ,.
.Becasina •....... , , .
.Agachona •................
Belo1lopt~rus gris~scms (PRAZÁK.)
Himantopus mdanurus (VIEILL.)
Oreophilus ru.ficollú (WAGLER)
Pluvialis dominicus (P. L. S. MÜLLER)
Totanus malanoleucus (GMELIN)
Totanus .flavip~s (GIIl.)
Heteropygia maculata (VIEILL.)
Bartramia longicauda (BECHSTEIN)
Gallz"nagopara¡¡uaiO! (VIEILL.)
Ros/fatula semicollaris (VIEILL.)
Parridee
.Gallineta. o •Gallito. . .. . . . .. .. Jacana jacana (LINN.)
Aramidee
.Carao» o .Viuda loca» Aramus scolopaaus (GM.)
Ardeidee
.Garza mora. . , ..
.Garza blanca •..................
•Mirasol •.... '. . .
.Bruja •. , .
.Garcita» .. . .. ' . .
«Garcita» . : .
«Garza colorada •................
Ardea cocoi (LINN.)
Herodias ~gretta (GM.)
Egrdta thuia (MOLINA)
Nycticorax nycticorax n(Evius (BODD.)
Btttorides striata (LINN.).
Artietta involucris (VIEILL.)
Tilirisoma marmoratum (VJi<:ILL.)
Cict>niidee
«Tuyuyú. o .Hablador •........
• Cigüeña» .
Tanta/us americanus (LINN;)
Euxenura maguári (GM.)
• Bandurria •....................
.Bandurria •..•.................
.Bandurria mora •..............
• Cuervo.. . . . . . . . . .. : .
• Cuervo' .
Ibididse
Theristü:us melanopis (GM.)
Therúticus L'audatus (BODD.)
Molyodophan~s cO!rulescens (VIE;ILL.)
Pl~gadú guarauna (LINN.)
Phimosus nudifrons AzarO! BERLEPSCH
et HARTE;RT
Plataleidee
.Espátula rosada. o .Cuchara... Ajaja ajaja (LINN.)
Anatidee
.Cisne. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Cygnus melanocorypkus (MOL.)
.Ganso. ...........•............ Coscorooa coscorooa (MOL.)
Hay unas 15 especies de patos, siendo más comunes:
.Pato real> : .. , Cai,:ina moschata (LINN.)
.Pato silbón. .. . . . . . .. Dendrocygna .fulva (GM.)
• Pato argentino». . . . . . . . . . Querquedula versicolor (VIEILL.)
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• Pato niaicero. o .Barcino •.....
.Pato barcino chico •.. ooo" . ooo.
• Pato espátula. o .Cuchara» ooo.
• Pato picazo. o.. oo. oooooo oo..
• Pato fierrc •....... oo o .
Dafda spinieauda (VIEILLo)
Nettien flavirostre (VIEILL.)
Spatula platalea (VIEILL.)
Metopiana peposaea (VIEILLo)
Nomonyx dominieus (LINN.)
Phoenicopteridse
.Flamenco •.•.......... oo,,.. ... Phamzcopterus chilensz"s MOL.
Palamedeidse
.•Chajá •.. Chauna Salvadorii BRABo et CHUBB.
Phalacrocoracidse
.Bigná. o .Cormorán. o' o... Phalaeroeorax vigua (VISILL.)
Falconidse
• Carancho •........ o. o. oo .
«Chimango •....... o... o '. oo
• Aguila colorada •.. oo........•..
• Aguila blanca •...... oo .
.Aguila negra •...... o" oo'
.Gavilán •........ ooo' .....• o .
«Gav.ilán •............... , .
.Gavilán •. o o. o o .
.Halcón caracolero •...... o. oooo.
.Halcón blanco. oo.. o o. o
• Halconcito •... o o o
Polyborus planeus (MILLER)
Milvago ehimango (VIEILLo)
Heterospz"zias merzdionalz"s (LATHAN)
GeranotZtus melanoleueus (VIEILLo)
Urubitinga urubitinga (GMo)
Cireus Buffo1Zi (GM.)
Cireus cinereus (VIEIL.Lo)
Parabuteo unicz"nctus (TEMM.)
Rostrihamus sociabilis (V iE 1LL.)
Elanus leueurus (VIEILL.)
Cerehneís sparverlus australis (RIDGWA v)
iAsionidse
«Buho. o «Lechuza •.. , .
• Lechuza de vizcachera •........
• Caburé. o «Lechucita •. oo. o.
Asio flammeus (PONTOPP IDAN)
Speotyto eunieularia (MOL.)
Glauczdzi,m nanum (KING)
Strigidse
• Lechu?a de campanarios. o .Le-
chuzón. . o ,.. Tyto perlata (LICHT.)
Psittacldse
• Goro barranquero •.. o.. o' '. o ,
.•Cotorra •.... oo..• o.... oo... o .
.
Cyanolyseus pato¡{onus (VIEILLo)
lI:fyiopsitla monachus (BODD.)
Halcyonidse
.Martín pescador. o .Matraca.. Ceryle torquata (LINN.)
.Martín pescador •....... ooo... Ceryle amazona (LATH.)
• Martín pescador. o.. o• • C~ a~tr tGJf":)
CapriInulgidse
cDonnilón •...... o•. '.' ... oo.. . .. PrHiager nacunda (VIEILL.)
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Trochilidae
.Picaflor dorado> Hylocharis ruficollis (VIEILL.)
.Picaflor verde> '" Chlorostllbon aureoventris (ORB. et LAFR.)
.Picaflor azul> ., .' Heliomast~r .furcifer (SHAW)
Cuculidae
• Urraca» o «Pirincho»........... Guira guira (GM.)
Picidae
Existen cinco especies, siendo más comunes:
.Carpintero» . .. Chrysoptllus melanolaemus (l\fALHERBE)
• Carpintero» . Dryobates mixtus (BODD.)
Furnariidae
.Caminera. o .Caminante.
.Hornero •......................
.Siete cuchillas •................
.Leñatera •......................
ePajera •........................
GlOsitta cunicularia (VIEILL.)
Furnarius ru.fus (GM.)
• Phlo~ocryptes me!anops (VIEILL.)
Anumbz'us anumbi (VIEII.L.)
Tltryolegus curvirostris (GouLD)
Pyrocephalzts rubinus (BODD.)
Tyrannus melancholicus V I El 1,1,.
fr.luSclvora tyran1tUs (L I NN.)
Tyrannidae
Taenioptera irupero (V 1E, u..)
Lichenops p~rspicillata (GM.)
Serpophaga subcrz'stata (VIE ILL.)
HaPa.locercus ./laviventris (ORBIGNY et
LAFRESNAYE)
(.Yanotú rubigaster (V 1E 1LL.)
Pitangus sulphuratus bolivianus (LAFR.)
.Siete colores> . . . . . . .. . .
.Benteveo. o .Bichofeo> .
.Churrinche. o .Brasita de fue-
go •...................... ; ..
•SirirÍ» . .
e Tijereta •.......................
• Viuda> . .. .' .
.Pico de plata> o • Viudita> .. , .
• Piojito' .
• Piojito amarillo •...............
Hirundinidae
Entre las !O especies existentes, se distinguen más especialmente dos:
.Golondrina. Iridoprocne leucorrhoa (V!EILL) .
• Golondrina. Pha~oprogne tap~ra (LINN.)
Trogloditydae .
• Ratona. o .Tacuarita..... Troglodytes musculus hornensz's (LESSON}
Turdidae
.Zorza!» .
•Zorzal blanco> .
Ptanesticus rufiventrz's (VIE I1,1,.)
Planesticus amaurochalinus (CABANIS)
Mimidae
• Calan dria. . .
.Calandria •.....................
JJ1imus trzUrus (VIEILL.)
Mimus modulator modulator (GOULD)
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Sylviidse
.Piojitoazulado •.............. Polioplila dUlIlicola (VIEIr.L.)
Vireonidse
.Buen cantor. o .Juan chiviro.. Cyclarhis ochroupha1a TSCHUDI
Motacillidse
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• Ca·chirla.
•Cachirla.
Ant!z,us correndera V I El 1.1. •
Anthus /urcatus ORB. et LAFR .
Tal1agridse
.Cardenal ázul •........ oo....... Stephanophorus leucocephalus (VIEILL.)
.Azulejo. Thraupis sayaca (LrNN.)
.Siete colores. . . . . . . . .. Thraupis bonariensis (GM.)
Fringillidse
.Corbatita. . . . . . Sporophila caJrulescens (BONELLI et
VlEILLOT)
.Cabecita negra.. . . .. . . . . .. Spinus zclaicm (LICHT.)
.Mixto. Sú:alz's arunsl's (KITTLITZ)
• Mixto cimarrón. o .Jilguero... Sirali's Pelzelni SCLATER
.Gorrión........................ Passer domestú:us (LINN.)
.Chingolo •..... " ., , '" Bradz.yspiza capensis (P. L. S. MÜL~.)
.Quien te vistió. o .Siete vesti-
dos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Poospiza nigroru/a (LAFR. et ORB.)
• Cardenal>. . . . . . . . . . . . .. ..,.... Paroaria cumllata (LATH.)
.Cardenal amarillo........ .. . . .. Gubernatrz'x cristata (VIEILL
•Verdón. . Embernagra platensis (GM.)
Icteridse
.Boyerito de alas amarillas. . . .. Archiplanus dzrysopürus (VIGORS)
.Boyerito de alas marrón. .. .. .. Xanthornus pyrrhopterus (VIEILL.)
.Ho~ero •....................... Amblycercus solz'tarius (VIEILL.)
.Tordo. o •Renegrido.. ..... . Molothrus bonariensis (GM.)
.Tordo bayo. o .Mulata. . . . . . .. Molothrus badz'us (VIEILL.)
.Tordo de alas amarillas. . . . . .. Agelaius thilius chrysocarpus (VIG.)
.Pecho colorado. Trupia1is Defi'l1pii BONAPARTE
• F'echo colorado. .. . . . . . .. Trupialis ndlitaris (LINN.)
• Pecho colorado. . . . . . . .. . . . . . .. Leistes superciliaris (Bp.)
.Pecho amarillo. .. Psmdoleistes guirahuro (VIEILL.)
• Federal> ; . . . . . . . . . . . .. Amblyrhamphus holosericms (SCOPOLI)
